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Yazan : O s m a n  N İ H A T
A  hmet Rasim (1864 - 1932) ilk musiki terbiyesini 1876 tarihimle 
girdiği ve 1883 de mezun olduğu «Darüşşafaka» da, Zekâi Dede­
den almış ve mektepten çıktıktan sonra, bir müddet de Mevleviha­
ne ye devam ederek musiki bilgisini arttırmıva çalışmıştır. O şarkıla­
rının güfte ve bestelerini kendi yapar, en ziyade SuZınâk, Mahur, 
Rast, Uşşak, Garip Hicaz, Muhayyer, Karcığar, Segâh ve Hüzzam 
makamlarını sevdiği için şarkılarında bu makamları tercih ederdi. 
Mahaza Nihavent şarkıları da y'ok değildir. Aşağıdaki şarkı Nihavent 
makamından olup, sengin semai usulünde bestelenmiştir.
«Dök zülfünü ruhsurma, mehtap tutulsun,»
At; gerdanını sııp-hu safa, gönlüme dolsun;
Leblerde uçuşsun, bütün ezvakı muhabbet 
Bir böyle tehiri, böyle günün, namı duyulsun:»
Şarkılarının yekûnu atmış beşi bulduğu ve «Asar-ı hayal» adı 
altında toplandığı söylenirse de metrûkâtı arasında İkiyle bir derlemeye 
rastgeliııememiş. bilâkis tarafımdan ıızuıı seneler hu evrak-ı metruke 
ile, elime geçen Necmi merhumun fersudeleşmiş musiki defterinden 
bir kısmım çıkartmışa muvaffak olarak, Ahmet Rasinıi vazmak isti- 
veıı muharrirlere şahsen takdim etmişimdir. (Nemli merhumun Ah­
met Rasim’ Ie olan dostluğundan ileride bahsedeceğim).
Ahmet Rasim, mütareke senelerinde günlerini Kadıköy'ünde, 
( Papas’m bağı) namı ile meşhur olan bol ağaçlı bir bahçenin içer­
sinde geçiriyor, ara sıra kendisini ziyaret eden dostlarının, o günki 
kütii durum hakkında vâki sorularına kısaca:
«Gün doğmadan meşime-i şepden neler doğar» mısrağı ile 
ümit vermeğe çalışıyordu. 0  kara günler sırasında yazıp bestelediği: 
şu şarkı, mütareke günlerinin meş’um hatırasını taşımaktadır.
Bir bahar ister gönül gülsüz, çemensiz, lâlesiz 
Bülbülü ötmez, çemenzan çiçeksiz, jâlesiz 
Böyle bi ren-gi buhar, böyle jigansız, nâlesiz 
Bir hayatın belki vardır başka zevki, neşesi?
Bu şarkı, ile .Ahmet Rasim o günlerin şümullü bir tasvirini, 
musiki ile de ızdırabını terennüm etmiştir. Netekiııı M illî ordunun 
İstanbul’a girdiği tarihlerde de;
Yar güldü, benim bahtım uyandı.
Evim, gönlüm, çiçeklerle donandı.
Gören, cennet sanıp şaşılı, inandı.
Evim, gönlüm, çiçeklerle donandı.
Şarkılarını yapmış ve her ikisini de, Uşşak makamından bes­
telemiştir.
İnönü ansiklopedisinin 6 ncı fasiıkülünde, yaptığı şarkı ııotala 
rının Darüşşafaka kitaplığında olduğu yazıldığına göre, hu asârın ora­
dan temin edilmesi ve Radyo repertuarına mal edilmesi daha doğ­
rudur.
(Ahmet Rasimin aşkı) (başlıklı bir seri yazısında müverrih Ah­
met Refik merhum, onun’ çapkın mizaçlı olduğundan bahsetmiş olma­
sına binaen şu şarkının da o tarihlerde Vefa taraflarında oturduğu 
anlaşılan, İstanbul’un maruf güzellerinden bir kadına yazıldığını tah­
inin etmekte olduğum gibi. Ahmet Rasimle arkadaşlık etmiş olanlarda 
benim bu tahminimi teyit etmektedirler.
Gözümde işve nümudır hayali hi bedeli, 
lliida bilirya, iki defa gördüm ol güzeli 
Yanıp tu’uşdum o şirin edayı görmiyeli 
Acep Vefadamı semti o b i-ve fa  nereli?
Muhayyer makamından bestelediği bu şarkıya, dahiliye nazır­
lığı vapmış bulunan Reşit beyin nazire olarak aşağıdaki ikinci kıt’ayı 
kaleme aldığına bakılırsa, hu kadın sade Ahmet Rasinıi değil, devrin 
ek âb irin i de o zamanın tabiri ile ( Pençe-i füsı'ınkânna ram etmiş) 
ve lıelki de bu yüzden iştihar etmiştir.
Yegânedir o güzelin cihanda yoktur eşi 
Ederdi ruhumu taltif, o nazenin revişi 
Görünmiyor bana şimdi hayatımın güneşi 
Acep Vejadamı semti o bi - vefa nereli:'
Kıt ası ile Reşit beyin, Ahmet Rasinı i taıızir mi ettiği, \Oksa 
aynı lıisle Vefalı güzele mi hitap ettiğini tâyin etmek, kolayca müm­
kün değildir. Yine bu güzel kadına atfedildiği tahmin edilen şu kıt a 
da Ahmet Rasim in olııp. Mahur makamından bestelemiştir.
Güzel olsun, cefakâr olmasın, olmaz;
Gönül görsün, giriftar olmasın olmuz;
Tecahüldür o yarin ettiği yoksa:
Su halimden haberdar olmasın olmaz.
Filhakika gençlik ve onu takiılıen olgunluk devirlerinin, uzun­
ca bir rüya gibi geçişi, Ahmet Rasim ile Vefalı güzeli de ihtiyarlat-
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makta, uzun senelerin çizgileri yüzlerde acrklı inhinalar peyda etmek­
tedir. Aıhmet Rasimin nedense;'
<Hat geldi, yine hüs-nü anın bir civan değer.
Geçmiş zaman olurki. hayali cihan değer)
'Demeğe dili varmıyor, bitkin bir hale geldiği anlaşılan İni ka­
dına bir gün köprüde rast geliyor. Zaman inat etmeyip de geri dönse, 
belki teselli bulacaklar, fakat ne çare tabiat hükmünü infaz etmiş, her 
ikisi de ihtiyar olmuşlardı.
Bundan sonraki teselli, ancak kendini ilaha az ihtiyarlamış 
görenlere müyesser olmakta, netekinı Ahmet Rasim, şu kıt’ası ile İni­
mi itiraf etmektedir.
Sen söyle ne oldun, yine avaremi kaldın?
Candan sevenin kalmadı, ağyaremi kaldın?
Saşdım seni gönlümde, perişan-ı mükedder.
Benden beter oldun, daha biçaremi kaldın?
Sönmüş o güzel gözlerinin nur-u nigâhı 
Kaçmış o keman kaşlarının ren-gi siyahı 
Tutmuş seni en sonra demek, gönlümün âhı 
Benden beter oldun, daha biçaremi kaldın?
Aşkın beğendiği makam1 no (olabilir?
—  Uşşak!
Ahmet Rasim, bunu da Uşşak makamından bestelemiştir.
Ahmet Rasüıı bir aralık gönül oyunlarından vaz geçiyor ve bu 
sırada şu şarkıvı besteliyor.
Teneftürler, teneffürler, o yan bi vefadan.
Visalinden, firakından, gece gündüz miidaradun.
Başım rahat, gönül rahat, iyi etlimde vazgeçtim.
Visalinden, firakındım, gece gündüz miidaradun.
şarkısı ve.
Dün gece bir bezini meyde, ah edip immiş beni.
Varsın öğrensin, nasılmış ııh edip yad eylemek.
Söz huya, bir başkasından, çokça kıskımmış beni.
Arılasın neymiş seven bir ktdbi berbad eylemek.
şarkısı ile, evvelce takdir edilmiyeıı aşkının kinini açığa vurmaktadır.
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